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石油を
大切にイ史いましょう。
いま石油に新らしい時代が始まろうとしています。
だれにとっても大切なものとなった石油で・す。
ムダを省いてじようずに使いましょう。
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0552(35)5338 
0542(54)0211 
甲府支社
静岡支広
0222(25)6311 
0245(22)7128 
0252(23)5651 
0262(28) 1611 
仙台支 l苫
掻島支社
新溜支底
長野支社
0177(75)2421 
0188(33)4101 
0196(51)2137 
0236(23)0552 
青轟支社
枇閏支社
盛岡支社
山再支社
0292(31)6187 
0286(33)5231 
0272(31 )6661 
011 (251 )3171 
木戸支社
宇都宮支社
前橋支社
札幌支庖
。3(2<2)6211
045(312)5485 
0472(42)9211 
0486(41)1951 
⑨璽空習生啓発保険替票余鷺・2Tιおります12
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MS・18RG￥婦1∞v {霊平:価格148，000円 配管-I.2m付属{工事費別途)
【冷房能力)16∞/1ωOKcal'h (:昔防のめやす)5-i1畳(8-13市 )/6-9畳(9-Jjm') 
MS・22RG嶋崎目I∞V ぬ千備指178，000円配管4.2m付属{正事費別途』
【冷房能力)20∞/2240t(cal.lh (冷房のめやす)o-lO!J:(1l-16mJ.ゾ7-11畳(J2-18m')
1"芸f品l:川1111111山川川1111川;山1111山…川山川川川川山一:ニ川l川川川川山…l山川川辺山広1川11111戸戸戸一竺凹止11竺止山!土!
-詩;i霊:3翠i愛芝錠窓芝主!ずヂ同櫨鐙 人埜 Lほ韮ぷ 浅j詰2封喜 -主持警 2鵠号襲畏?;Z 
;嬢;議援2譲長長忌".ゑJs事型鱒欝婚遷議 Jt求:;〈日日分:;;25事| 白-科 待M 2 
議錫量1)1 ，'，' : ，.':'i:.'，:':'-:':":': :'.:' 言12!日lii:gi25825 
ii義務 さ 幣; 努標識齢~\議議m~1 !---..- 一ー一一一」が D 腐 I 1+-1 I 三位 て現の
温瞭適正明527123illZlifi長・F護憲司圃圃つも記長持倍以|雇通|詩 吟
震離掴園ii12昨年1l君ii;開
小島正輿氏 汽弘、お壁画主主rJ容石 |正L.I
i!?ピ諮問 目指;|街|i!?i;
i言語 現在 長iji12iidji
由連 JJA益 軒 剖・口 言程位 |空空|
=主の 暗塑人「 人代つ 役株 』且..... 主役け I~宇区| 三民福iigz 量222 開 I~ I
E hgf害時fd長社 H、12 2l c 
iiE暗号i合二:iif-? 
三宅三フ回 なにのは 、崎 正ヨ I I - こ τコシ
Z32i臨 時事 官ろ で2EiTitiEi
E 23抽 出 面隠 融H232E
いつ余 円t: '-C ー 甘す .LI!:I.JO， 尻圃畠'‘』 百こす守十嵐 . ~椛い三
7iii提言軽量 前;zi
ijigii百同で jiiHiizrhid邑 抑制毎日2
5;125ir勺j翌年i三時 計 3
! ; 号 !F; デつJ:三つγ : 男唱£ 糊
iiLi川J1」;| !i!記出i町lH;:lH|;:L立1附iHi品l計flH;j?
i開?耳i!許持1誇号i開号努52立毘;主E芸説i廷5i主時i与;売弔;詳i詩出:語35語昨i七i話端i詳!詩瑞i鰐i!耕?緊i詩鰐E辞?i時;詩i?; 守惣盟雪努顎?空号三;E諒詰;完;空?;主4控討苦争瑞;子告詰与去苦i言;言;五五三官官沼地、.
2-12芸部持22きih5323;喜ilz号E5iS23?総書Ei--
Tニテ差点問主主主孟ドド誌を会号院長 255M;幹事差是話会Ei 
i;持者izi!?zi部品;ミiiifi謀長i
鍔紅茶程詰2民 圏直l ifi 
iS耕三三誌諸君三時 IP彊i 子製 i
持持持元日Z号室 駐軍| ろだ i
ii盟主言語 i早 誕ド
モii?i;ii;ii!iiji!;ifi;ii霊izそ妻宅Z棋で3きE雪委託受章余 白書ミ携を33ーア
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昭和49隼 6月 5白
革命詩人でありすぐ、れた歌手でもあるビクト
ル・ハラの生前の姿
く保クために
中国きよさんに聞く
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静かさねきて;ほんとうの爽やかさは考えられ
ません。〈霧ヶ峰〉の室内側は、27ホン(蹴うち宇)。
ホテノレの客室をしの?静かきですユ室外側む
夜の公固なみの42ホンtぬかりありません。
なぜ静かなのか?たとえばL室内ユニットを
ごらん(ださい。キャピ〉守ヴトはネジ、を使わない
オーノレフ。ラスチックの一体成形。金属特有の
振動音がありません。くわえて整流リプでスム
ーズに風を導〈なE、小さなまさつ音まで厳し〈
テェックするほどて、丸いっぽう室外ユニットは
風路をひろ〈とる吸気冷却方式をいちはや〈
採用。心臓にあたる圧縮機にも防音壁や
吸音材をはじめ、徹底した静粛設計がゆき
とEいています二
. 未来を開発する
，、三菱電線
し~ん・・・・・
~. ，暑いJiを迎える前にご諦求ください
.窪~J rさわやかぶっくJ
一亙喧ir. uんtうの爽刊壱を解明Lt:資料
d〆~ てすLお返〈の三重落機ストアまた;孟
一 ~ヨF 住所、氏名.年令を書きJ、;Iiキで， •• 下記あてお申込みください.
1'唱Fι ⑤420静岡司f小w'3丁目18番1号
司E・ιョ- 竺!1f電被飾凶t~{\.所一喝司・ 草γ時「さわやかぶっ(j係
三 菱
-『
トー.まいままでの6倍(当社比Hこなっています.
@均一冷房;特流出願の風のか〈よん荏スインクシレー
ハーー で:お部屋はすみすりまでムラな〈快適です主
@健康維持:健康冷房のキメチは、お感度の自動i孟
度調節答。きめ細かく室温をコントロー ルし;正すh
.強力除湿:冷房しなカ旬、同時にジメメ沫をまること
とりムる強い除iEカも発揮しt丸
@快適永続:シ')Wi'ー コンフヤッサー は、 1万時間以と
の耐久性テストずみ。者自品も太から4、まで、厳し〈
テェyクしたもの1;(1.1'りですユ
eiitl録作:節電はもEより子もlですべての録作がニ
4正せる便利なヲモコシスイッチb節'.t!:l:健康のために、
おやすみ)高Jにタイ守国営忘れすセットしましょうe
爽やかさにも
慧はありま京
霧ヶ峰。
E iiEBI霊童図画面Iml園
。静粛設計:ホテノレの谷宝をしの〈哨かさ、室内27ホJ・
そして本外も42ホンふ夜の公図なみの待かきです、
@強力冷房:大形〈ラインフロ4 フアジうのゆったり込ヲ
だす冷風か強力即効冷房を実努。湿度降下スヒL
ほんにお静か27ホン
